「自立支援型」地域ケア会議における助言内容の特徴－KH Coderによる伊勢市「生活支援会議」アドバイザー意見の分析－ by 武田 誠一






Characteristic of  Consultation Contents at “Independence Support Type” 
Community Care Meeting
-Analysis on opinions of  “life support meeting” advisors 












In this research, we analyzed the characteristics of  the consultation contents of  a “life 
support meeting” which is an “independence support type” community care meeting at 
Ise City in Mie Prefecture.The analysis was targeted at 306 cases at the “life support 
meeting” during FY 2017 （from April 2017 to March 2018）, and a quantitative text 
analysis software, KH Coder, was used.
As the results, it was found that advices at the “life support meeting” contained 
various matters such as “advices on family support”, “advices on community 
involvement”, “advices on eating habits” and “advices on oral cavity care”, without 
placing a disproportionate emphasis on “advices on physical functions （ADL）”.
キーワード：「自立支援型」地域ケア会議，計量テキスト分析，KH Coder，介護支援専門員
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